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Date: Tue, Sep 8, 2015 at 9:03 AM
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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of September 8, 2015
News and Notes
Congratulations to Rick Garnett as the honored faculty member at the ND vs. Texas football game on
Saturday, Sept. 5.
Ed Edmonds was quoted in The Huffington Post article Why The ‘Deflategate’ Ruling Could Finally
Limit Roger Goodell’s Power on Sept. 3.
Lloyd Mayer posted What John Oliver Got Wrong (and Right) About Churches and Taxes in the
America blog on Sept. 3.
Rick Garnett and Lloyd Mayer were quoted in the Tax Notes Today article Professionals Minimize
Koskinen’s Obergefell Statements, 2015 TNT 170­5 (Sept. 2, 2015). (subscription required) (full text is
available through Lexis). 
Lloyd Mayer was quoted in The Chronicle of Philanthropy article Gordon and Betty Moore Say
Science and Measurable Results Should Guide Grants on Aug. 28.
September 11 Remembrance
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• While a Notre Dame tri­military (Navy, Army and Air Force ROTC units) color guard presents the
colors, a member of the University Marching Band will play the U.S. National Anthem on his trumpet.
This event will conclude with a campus­wide moment of silence at 9:30 a.m. The Basilica bells will toll
for a minute to conclude the tribute.
Friday, Sept. 11; between 9:20 and 9:40 a.m. at the South Quad flagpole
• Prayer Service
Sponsored by the Tri­Military Reserve Officer Training Corps (ROTC). All student are invited. Friday,
Sept. 11; 1:30 p.m. at the South Quad flagpole
The Fighting Irish Fighting Hunger food drive looks to ease that need. Donation canisters are
available in the Commons, or you may contribute online at FightingHunger.nd.edu Saturday, Sept. 5
through Friday, Sept. 25.
Staff Mass – Open to faculty and staff. Staff Chaplain Rev. Jim Bracke, C.S.C., will preside. If you plan to
attend, please email Father Jim at Bracke.4@nd.edu.
Thursday, Sept. 10; 10 a.m. in the Log Chapel
Family Festival includes family entertainment and kids’ activities outside as well as parental talks
inside DeBartolo Performing Arts Center. Saturday, Sept. 12; 10 a.m. to 2 p.m. on Irish Green
Events
Civil Rights Today: Challenges for Peace is Thursday, September 10 at 12:30 p.m. in C103 Hesburgh
Center
CCHR Acting Director Jennifer Mason McAward joins a panel discussion around current challenges in
civil rights. Other participants include Rev. David Lewis, Walker County Honorary Committee, and
Dianne Pinderhughes, Notre Dame Presidential Fellow and faculty member in the Department of
Africana Studies.
Dean’s Bookshelf
Mark McKenna contributed a response to an article by Orly Lobel in the Texas Law Review. The article,
coauthored with Brett Fischmann, was published in See Also, the on­line companion to the review. The
cite is:
Brett M. Frischmann & Mark P. McKenna, Response: Systems of Human and Intellectual Capital, 93
Tex. L. Rev. See Also 231 (2015).
Thanks and congratulations to Mark!
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to sgood@nd.edu, or
contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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